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序　言
　本稿は、故桜井由躬雄先生（東京大学名誉教授・ハノイ大学名誉博士）がハノイ都市形成
史を明らかにするために、Nguyen Thi Phuong Anhさん（ハノイ大学ベトナム学科学発展研究
センター・研究員）と協力して、ハノイ在住の都市住民にライフヒストリーの聞き取り調査
をした記録である。桜井先生は 2007 年に Hoan Kiem区（Cua Nam坊）と Dong Da区（Kim 
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図　Cua Nam坊と Quynh Loi坊の位置
Hình. Vị trí của P. Cửa Nam và P. Quỳnh Lôi
